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Pakli~Committee Me.eti-'., '
For Second'DlscnwIGli- ~ ~'_
. _ KABUL.. Dec.·_3L-~The _~c·ood
meding ·of tlie Edueatioil~r C')Di.
mi~tee ,set up, to develpp and
drsteminate the' PaWu 1angwfge
was held, under t):le _cb!linnan~li.ip ~
.of Professorc~ishteeil:, Chief,-'of _'
'_ .the Pakfitu -Academy,·in- ilie-l\fi.'
:-, ' rustry, of Education on 1'tiesdayc' .
'aIt' '- -,', "'-
, ~ ernoon. .' - - ,,- -,', ,
- .1
"
-- -
Kabul:Tbnes fa .awWw,: lit: .
Khyber Restali':raiit; SR'D?r '-
'~o~l;' Kabul Hotel; ,8haH~
Naw-near-.Park Glnemi; Kal»ti -',
International' AIiport.. '
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,The ~enibers'-Qf-th~ COmmifte~'
at this meeting put-rorward their
views' on the points which' had.
been raised at the previous meet-
mg. "It was thereupon deciiktV;, "
, ,tnat the,' yi~ws, ana sugg,e,Stions::
as tecnnical fustructors .inc' pJaJ!D.ing and EdueatioD';Jhe,' );houltl .be 'su~mitted in written
Various sclioO~ oj tb-e Mi~ .. _ Ambass.iidor of'Jh~ '.Fe,d~.r:iL " form at the: next' meeing of tEe' '
try of'Education- tor a penod _ Repubh" of ,GermanI and- - •. ,. C6mrDlttee .so. that·it mayc De-in:' ';',"
oftwo ~.ears.They ~ere greet,: _- some- members of the Federal : -'- c_orpcrated in' a, report to - the' •
ed at the-airport by represeD. Embassy ~in Kabul., ,-.-< ,- < -_I C~mrDlssion r:o~'DeveIopi.iilL:an9' ~ ,
{aflves' of the -!\nniS~~ of -, -, .' ,'- _ _ ' , ~ropag<!tl1lg ,~tu l~ge.;-- , '
I His Maiestt.vj,~ifs
\Art Exlj~'bi~i~n'~(:
Press 'Ministry -
'KABUL, Dec' 31.-A group
of, 21 Germans belonging to
the Volunteer Service of the
Federal Republic of Gennany
arrived in Kabul yesterday
afternoon TIley wilt work
,
•
"7 Requests the Secretary-
General 'of the United Nauons to
follow the situation In the Congo.
and report to the Security Councrl
at the appropnate lIme"
~~':?~~! .. "\.:. .. " ... _f.. .!,~
. KABUL, Dec 31 -On the 1OV1-
tation of'Mr. Ideki MasakI, Am~
bassador of Japan In Kabul. a
number of Cabmet MiIllsters
hIgh-ranking government affiCl'lls
and members of the DIplomatIC
Corps were present,at a Japanese
,film-show In Park Cmema on
Tuesday afternoon
THE WEATHER
YesterbY's Temperatures
Max, +7oC. Minimum -:1°C
Sun sets today at 4.54 p.m,
Sun rises tomorrow at 7.& a.m.
TOmorrow's OutlOok: Cloudy
-Forecast by Air Autbority
The reolutlon as adopted re-
quested all countnes to refrain
from intervening In the domestic
aJIairs of the Congo, demarded
the urgent Withdrawal of mercen-
aries from the €ongo and asked
the DAU to pursue Its efforts to
help achieve nallonal reconCIlia-
tion In the former Belsian tern-
tory
France abstamed In the vote. 'A
possible SovIet veto was averted
by last minute concessions by the
spOl'lsors
Some of the African countries.
backlOg the original complaint,
had sought to delete a provislOn
, gIVing Secretary-General U Thant
a watchlOg role and asking him to
report back to, the council.
The SovIet UnIOn sponsored an
amendme_!1t givmg this responsibi-
lIty to the OAD. The sponsors
agreed to Incorporate the amend-
ment, but retamed a provision
that the Secretary-General also
woyld report on the sItuation
FollOWing IS the' text of the
operative paragraphs "The Se-
cunty CounCil,
"l v Requests all states to re-
fram or desist from lOtervening In
the !Jomestlc affaIrs of the C"ngo.
"2. Appeals for a cease-fire in
accordance wfth the Organisation
of Afriean Unity's resolution dated
10 September 1964,
"3. ConSIders, In accordance
WIth the Organisation of African
Unity's resolution dated 10 Sep-
tember 1964, that the mercenaries
should, as a matter of urgency, be
Withdrawn from'the Congo
"4. Encourages the OrgaOlsatlOn
of African UOlty to pursue Its ef-
f1)rt to help the govern.qlent of the
Democratic Republic of the Congo
1-0 achieve natIOnal reconciliation
In accordance WIth - reSolution
dated 10 September 1964 of the
OrganisatIon of AfrIcan Uruty.
"5. Requests all states to assiSt
the Organisation of African Umty
In the attamment of these obJEC-
tives.
"6 Requests the OrganisatIon of
African Uruty, In accordance WIth
artIcle 54 of t:he Charter, t1) keep
the Security Council fully inform-
ed of any achon it may take un-
der thiS resolutIOn.
• VOL III, NO 252
,
U.N. Security Council Posses
Resoluti,on Asking For CO(Ago
.Ceasefire, 01\U Med'idtion '
UNITED NATIONS, December 31, (AP).-
~ U.N. Security Councll Wednesday called for.a cease-fire
in the Congo and asked the Organisation of African unity
(OAll) to' push its efforts to restore harm~ny between the,
watring political factions.
The vote in the ll-nation Coun-
cil was unanimous, 1()..(). The
moderately worded compromise
resolution. sponsored by Morocco
and Ivory Coast, made no men-
'tlon of the U S.-Belgian rescue
mission :.> Stanleyville Nov. 24
which !lad led to charges of ag-
gression by 22 countries, Including
18 AfrIcan
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Dan
1960
SALE.
HAHN,
1200 VW: 80,000 KlU,
TAX NOO PAID.
and
ONE_ PIANO FOR
PLEASE CONTACT
POB 194.
'DECEMBER 30: 1964
-Carry Grant'Talks
On ./tlovie Morals
. KABLiL. Dec 30 -Mr Un!er-
, brJnner UNESCO expert on tech·
1 mcal educatIOn deltvered a lec-
ture: at the School of Mechamcs
yesterday on the use of audio-vis-
ual aids' to instructIOn. film-5tli'Jps
and other medIa in technical
trammg.
The' lecture was attended by
the teacbiIig 'Staff of vocational
and tecliIiical schools 10 the Cen-
tre and ce;rtain offiCIals of the
Ministty of Education _
The partICipants later VIsited
the Automatic Telephone Ex-
_change of the MInistry of CGm-
mumcations.
'\ Home News In Brief j AT- THE -CINEMA
PARK CINEMA:
At 4=-30, 7 'and 9 p.m. Poltsh
film; ANSWER TO THE VIO-
LESCE v.ilh· English transla-
tIOn
KABUL CINEMA:
At 4 and 6-30,pm RUSSIan fi1m;
AT YOUR THRESHOLD with
Dan tnnslation.
BEHZAD CINEMA:, '
At 4 and.6-30 P.V1. RUSSIan film~
TO TAME AI WILD WIFE with
Dan trar::;;~'"n .
ZAINEB ,CL'\':!::MA:, '
At 4,and 6 p.m Russian
EMPTY _ MOTOR with
translation. '
lL'\BUL TiMES
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EarlIer rep01:ts tllit the mer-
r, na:-le5 bad radlOed news that
;eTI iolostages had been' hUed and
pit,ts of thelT 11esn eaten by the
~ "beLs CDU id nOl be confirmed
111 Leopold\'lllc- Tuesday nIght.
A:..ltnon!at Ive OUI ces saId roo
d"Ialls have ,,~ ~'et re<teh"d L~o­
-pold\"!lle of the e"aN number of
hostages rescUEd -or whNher any
hold been -killed bv -!be reaels
dUrIng 'np"ri~ fi ....e ;";Or:H~S of cap-
.. :\·tty
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KHYBER REST,AURANT
NEW YEAR'S EVE PARTY·
NEW YEAR'S EVE PARTY
THE KHYBER - RESTAURANT, ..
GREETS. YOU ON NEW YEAR'S
- EVE DANCE TO THE
MUSIO OF THE
" COMBO ·FILIPINO "
MUSIC STMTS 8,00. P.M. SHARP
SPECIAL NEW YEAR'S DINNER'
NO ENTRANCE FEE
NO COVERCHARGES
COME, ONE - COME ALL
MAKE YOUR RESERVATION EARLY:
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KABUL'TIMES~" ,'c'· .",: ,"c - -- h' ,·.',-,~~:,DECEMm:a-iI, 1964-:~":,h.-',.'~'
_~----'--'--~---=----'--~--~~--=---.-:....-;-;..,----:----:.~.:.---~~---:--'-:-~~~:---..,.........,...;:-h~----..,........~~:' .h.._ ~ :'_. ,,' . ':, ",' '
Writer Suggests Sixteen Steps roH,IP. '. .;,i.g~~FeaY;Bnd~~ui8~··~ ~.,
Attract More Tourists To J;f9hanisJCa~·,·...••. • <:1f£.tiSfs7f6ph~·.·:·;r."
Tourism has been defined as BY F, WAHID ." touriSt Sites sb6uld be given'.toolheo : :'By'jOY: CAMPBEJ.L> ' ',,7,otb, birthCi&yj~Aprli. ~1;:'bei, W8II: '. ;' ,- -"- ,-
"a basic and most demable Jiu-. sItes and shrines, folk .tradition public in general aDd 10, domestic 'The 36th President. -of: the Uni- " made a "H'ero of the So'Jiot-.:tJ5." --". ,-
matl activity". But tourism is a and custom:;, festIvals and sporting· tolJ1"lStsc ¢. ~cu1ar.,All thought, ted Sta~'JiiY~:ulo~:B<:Joh~a;.iias0 ion", the et1~try's'highest aWSFtt, "
. vast and complex field, and the events. . leSS depredatio~.· should, 'be ,pr& beeft-:choSeri·... newsmak.el'.; of th:~ , " Then in October~s-, , .
co-ordinat1on of efforts IS still . 2) Nationa! monument$, archae-. vented and made '.' misdemeW'OlS yeal'~iOr'-1964!-,,' .... , ' . .:, portrait·, ~ppea.redi from<:;.. a:.. .,' -:, '.
more ~ntial than in other fi- ologICal remains and buildings Of under'our la.ws. ..",' -', .. ,-Johnson.,...·~_~~i ,'Moscew:' !:iurlding--aad J'as'~~:~ .; ,:.':, .,- ~
'elds. Through the realization of histoncal, cultural 01' architectu- 7) The export of'antiquities l!J?oQ' oB~the,...· assassination. of JOhn. F. ounced'-he' waS.beilig·'I:~b;1.. ,' " ',' : :':'-'"
welkoncerned plans, on a nati- 'ral importance should be protect- art 't;reasJires'is"alreadY~n~~·~-·IKeJmedj:;.~:I~'an'd"iU"l96t'W.?IlLenoido-BrezhIiev as.,~i ~' '",'~, :'~,',
onal basis, it would pe possible to ed, nutted 10 our ,count:x:Y,-and m or- the' preSiden~,eleciion';-~:,se.,tant"aad'A:Iexei Kesygm,as"~ - --. '--.,
develop our tOUtISt industry. Likewise, c~e should be taken der ro,prese1!Ve-out"~ifo:Qai..lie-.'lected'by>-,edi.,tOfti.'ofAP.;'mer:1' inie!'.~-'··' ..'.' ';..:...'," '.' :~,
The benefits of a strong tourist- that we do not ignore the protec- ntage th~ exist~,m~ures .lig- 'ber -neWSll.ape~and TV .staqons :0 .Ot.J:lel" wiDners in' the ..~ "l1eD.W!t-.z, . ~ , .: ':'
industry, are many, and Afghanis- tion of our language, art and folk~ sinst their, export should be m8c1e .thi'oughout'.-Uie ;\Jnlted Sta'lesl:~ . 'ma"ker,poU'taken:by,thec~ : -' : ' ,',:
tan'as a progressive state cannot lore, more effective. ," :',' -, 'JohriSoo~'6ettliditheUS·railway'· ted EresS are:': . Science' :or:'EQ=" . -. "'.
.' afford to igJ.lore the development 3) Care should be tak~n that we 8) sanitation. ancnlYlpene is gc>. :'strike~in,A~:'-d> lieIlt 'planes.:io- ' gene cGutfu-ie; '-..~ Busin~ ',H~~'
of this in.dustry as one of the1Ilost fully develop our exISting touns;' neriillY ignored in our,:1oCal'res- boinbdl1e oOat'J~ baIef',ip:,-North· ~FdTlfIl: ',Labouio;· 'JaIIIeS'HOffa:-
important sectors of overall nati- attractIOns before we spend mo- taurants and ho~ ~t,is s~est-: 'V.ietn~_~ after ~'U.S:· ,alleged _ ReIiglon;< ~pe P3Ul.:vt: S-p¢:t:s;-: . ,
onal development. ney on new and untried projects. ed.a perm~~'_~" ,poWvtuJ :,the_~ boats-: haa ~c~ .at~~. Glissius'-CIay~ 'Eritenamm~-'the, ..,' -'" . ,; ..-'-'
The importance of the role 4) Engineering works such. as board may-be apjiointcd to eD.SUre 'AIheriean ;.-",dest~ .. in ':.' Ton- Beatles: -LiteratUre-ian- Fletnjng° ,- - - ' ~ :'
played by tourism lies in the fact dams and hydro-electric plants that a high stanQard of ·Sanitation kin" 'GUlf; .He' gat. ,his. two.'~-~ ::WQm8n - ne~ Lildi 'Bird:,:' ,:' -:,., cJ
that it strengthens our national have a very beautiful settiD? in and hygi,ene is ~bserved:in'~ the jor"itenIs' of;·IefP.slaUQD;-.t,he:ttax" JOMsOIl; , :_ .: •.,' 0' ~ - --
economy and mternatlonal trade our country and these can also be hotels -and ,res.taurimtS thr()ughout cut and civil ryghts-. bills; through .' .. Dr.: .~:,.GutliHe,' "PuI?nc -'- ~
that it can con,tribute to a great developed to become important the' counifY, , .' :CongrE!SS;; Wti'ea ~canlPwent . Health' Servit:e':Medieal E)fffi:er; :., .
eXtent. towardS our, social, educa- tourists attractions. It'may De. ' p!)inted :.C!.ut· that -tq the--wllS "'-November"A,~they" wlIS 'staff dire.etor'ot:the;'U$; ~, ';
tiona! and. cultural development, 5) The government should.ap- through. more laws· cir force :We ~elect¢ Job,nson',bY__ll-Jarg~ plJi-- veri!ment's lo-maxi ~al:"'a~~
and that through it.an atmosphere pomt. a body composed of ex- , shall not· be ~D~e to reaCh .our. :tali{y tlfan:-~.ned- given Roos+...'tr-.eoIIlD'l.i..ttee on' _s;n~.,-aDd' ' , . :: ,'C
of universal goodwill and under- perts to make a' ,survey of the goal Education:tlu'9ugh:',training, velt'and 'EiseIl.hoWer;'in flld.the: healUt THe.Panel;. .wmCh,'(ook'·l_."- .' .,,'
standing can be created in the in- ,whole country and thereby find . persuati0J!:~and-exam~ v@.l serve' largest in. U:S.' his~.~ _ - montlis to'· evatuate more thmr, ," .. '
terest of Afghanistan_ out what poteritial'tourist attract- the required p~,Of come. " Nikita Khrushchov.:'who ,. r~ '8!Xi<J=studies of the effect ohmiXlk-,.'.' l-'
Ions already exist and how they sanitation lli~ ,- mjisto.:theit :signed~'::as:SOviet i'I:emrer-' anq.. ~g ,-on 'healtb;.':reported· Jan"a(1" '. -':
_ Some' of the steps, which in my could most effectively be develop- proper cpurse' as· and. ,when ,they. .Ffrst Secretaryi, of.'the 'SovfeLCo .~,U 'tliat .cigarette .smoking far' put--·- " .' ,
opinion. are essential'to the deve- ed. .. are by-paSsed: de1illetate1Y:-, :. .; nmi~'P~ ,<was -ser~ by--:.:viefg~~, all' other- causes 'Of J~ ~, .. " ; -- .. : '
lopment of our'tourist industry The survey team should.alSo . 9) A--well-()r~a;nize:d. pUblicitY~ the editors'as newsm8ker Of"thtF cancer ,and-Can.~ of.-~LatiiiX ' < ~
may be stated as fonows~ identify the country's best poteI!,. cam.p!1igIl- 'is of vital' impo$Ilce, ·,Year. in, foreign' affairs.· " -, ~'" The: Ford Motor, 'Ci>mpariy~ Uif.:' : .' .
1) Possibilities of attracting'tou- tial tourist marketS and the types All, official ~.- non.:¢i£ial.-,ag~':' ~!:hOVh, ,Yisited, ~.Hiipgary·,- de!"" H'~' Ford ,If, "this. year :iIi-., :
rists may be- developed. These in- o.r promotion and publicity most ci.~ should ccHl~teJh~·acti~ and :t.OUl"_ed ": ,Scandinavia, for 18 troduced _~ sP6t,l:s,~~;'tliEi-'Mus;.:, '.
clude toUriSt resorts. mountaine- lIkelY to succeed. Vltles and thereby_try to promote-' days. He' gave·lt~· a huge:~loan '."tang;·whiCh'.has -l:i~'a. 'big SUC':' -
ering, fWring, huntmg,' parks, 6) Effective education concern- . , alit! r~v~ch~er .sUpp>rrfOl"tbi:!.' c~: .. TI'te'· company 'alI'eacJy. had ','
game sanctuaries, monuments, ing the value and importance of (Contd. ~ '~:4) SOviet ,foreign':' J)OlicY,'~~his biillt '2'11,332, of tln!' model· Ford ~,
. ," '.. ' -, :. ". • " '-. Who supported' EiSeI1hoWer- 'and;., " ,
''-- ' ,:.,~ ..:":,, :',"" -- <.'" ".NiXQI!". .Was-'-one',of the :first-ftom-, ~
,h, , '. - <.~ '•. , '.' .' '-bis'.-business,tlY endatse.°Lyzfd6n h .,'~~~~~~~~:-:-=--~:--=---,.:=,.:::::':-:..-::., . " , . ": ,', J ohnsbn: for the, presidCil.CY.. FOrd - . '. ' '. I
...... ~ ...N""'-·:· "', ·'1-:" . . - - .was divoi-.ced"Feb~13,-'1964 anlf'is: .. --
- rmnoured·--to' be'''eI!&aged ~ na:-., :' , " ':"
, 'li:fu-bOrn, Mrs,- cbiiStiiIa A-ustin.' ".' :::-
. .. - - -~ L: - ._ . _ _ -. .... - _- - ~--: - _ - -. .,.-_ .'
, " . .. "", - - ,'~..:' , • JameS, Hoffa," president of ~:ilie' ' ~,.~, "'- •
,,;/2.'.'l~' "~,.'~;".~.~n,"-'". r,'," iti.~,""'~t.' -._no.',--··'i').~~:',', ~~.:_. 1:5 -IIlillion'member :TeamSf"ers . '. "" 4<-
'--T-C--f{ n.: ft t:"It E.~ ~ 'l.!¢-'on;.t:j;efved:'Ws 'first.-~viC- ~,-' . '__ .'.,.,.
,'" - : ~... ,:, . ::w'rig":·a..,Federal.: Court futy<jn .:' ':
" ' '/1 M> .' ·19.6; ,s,eit~enCed,:to ~ht YWS_~d ''''" ' :,0
, , Wlli " 'fined 10:006 do1lat&- - ' . 0 .',
.-".~ ,.' c. ' :.' ' • : ._ He 'appeared,.)~,Cbicago:,AuK- ,'~ , ... '
"', ,.' "." , _.- -. 17, 'Hoffa' 'waS.' agam"sentenced'tli .' . :
, ' : five' years llI!.d fined 10,Q(l().,.d.Qllars " '_ - ,,'~
" ~<,i,.,..:'.:. . ·,fOr.n-aud,in .obtafnin~i-lOanatrom,,~", . '. , .. ~
'1-." ~""'~::.... ,~-- 't11e:uniOn's-280'inillion cfoll.aI-pen--' ,.c, " .-~ , ':. <~t", ::.""-,.;"'. . " Sion fun·d. '. . ' ,., ': " • ,-, '..~ -' -:.;..
, , , . .;.. I~. '_ : Pope Paul VI iIi JanlJary'made' ,
" :- "';"" ~:', . -'.::, the ~'Paparplane trip:·'a,Pil--', '..
lA. _ ' I. . n "I ' :~ -,' ~age to the Holy, Lan·d::_ID. Je. ',.: ' ' ." -~~~gl,;:n",,~'~'.' .;.. ~ .,~' ~·U lfm~~~~': ~··,~::~·%:r:t~~:t~~> :'.~. ':'..:-~:
.. " 1',' .'- JQlI,:'" ~h ~I~; ,tur:l~ batween .1ea,dE11"S 'of Uie-_ ea:~-" ' ':" ..:.-
_\ ~ , 1-' _"', i" '1 :..::. tbolic;.-and Orlttqdox',Gh!ird1eS..In .> '. ' -', ,-
,~ .11'~ . :-.11'I ~ t1j~ i'~~ ~:.::" D~. t~fe. Pope' ~, :mad:,:tbe' :,... '~: ':< ':
- '_ ~:' . J' '-=...--;W J,-- ' -longest Pap.al.Joumey,m,~' . ,: .. '
_.i: J". ' . ~_ '. to:' at!end the .38th· International ,. '.:
" " ~." : '-",'-'. '-,.' Eucharistic::,CoJigress. til Bombay", -
.. '.,- , '- ·-India " -" .• ' ,~.,
" • ,,- ~ 'C8SSI'us' :Ci' ',22' :::"U',,~"':"":I'ft':':"'~"', , ',' :~ .: ":'.~. £' _ ~ ~'~~CU . _ _
" ' ' ,~:th~. greatest '·the wO!ld<- .~ ,'. ,:.:' , ,
.' heavYweigl1t.~. -clminpionshrli' . ' , ' ,
'-' ~ '", , from '~~eii!-old SOlmi, ListelIdn ~ "
, :.~. - ., the seventh rouna'in Miaini BeaCh " '
" . ,:!. ' -~" Feb. '25.: Ty.ro dayS alter'the fight ~"':' .,
, ..' c: ,,-o' ,:., _'Glay, announced; he.-had be<:ome" Ii ' .
< " ." .' <.- ' member of the black Mnslims' &- -., '"
'." :' :' :memher:onhe.Bla:u'-Muslims, Be:-, " h
" ,.','.' . " , ,-' Nov:, 13", a-..title rematch between " '.
,Glay, ·I$d ~isID.n.'·,w.8s-:~- ." . ,: ,
':: • uritll'l965;' " ',' " - " . ' -
.' --. '. " .. "~, Bea.d~ ·~op.toP~ __~t' ~', ' ' .
. _,.... <. • ' ,', '.. • '. qUartet: from Liv~l; .EnglaDd;· -' --. - •
. "'- , :', ~', '1i/~': .. ,,' ,. .-, .;,':.~.' .. c'· :becaIiie'the overwbehllmg ,idols-Of '> .' "-
"-it l~.·_·~'-!IZ.:. .0•• -. ' •• ," ~-aaplescent$in.l~After'the '
........._-. .' ~.~ .' . - . ~-
; 2' F ",' ,,". (\,,:':/'{ ~'('~'-I_.{I'.,,:~' :i';, II: oJ;·' < ..'.: ,i ;;-':, ~ '~~ it°:'~Se ~fO;Dtl!"~~~~:gf., " .. "
L· ,,-'A..'-- ""9';'"'--·(~~4:o;,~~r--. :&:> : '~',,<' ~~UR~n;'S::n.~~~~art::~';" .", -- ~,
. '_ " --.. .,l".. ':r-.: ..t:".,. .,,-~~'.:.:-'an.d' George :Har~ison took' ,Back' " ':.' -- . "
. . :' , . . .,. ".. ' , ' , ,: to England, more than 1 million., .' -- .
,.A F" G::H A"'N,;' [i' I, R l r N E S = ".-: ' ,Qollars-for a~month'of 4O:Penoi-,_·_: - ..' ,
, .. • • ' , -' " .< '., _mances. . . , . " • ' " _. ,-, --e,
"Exc'u~iori,·Fate.-'l)Qnu~stic,:PointS ~", ~~li:e~ :n~~~~~: ~cf~~~ ..:<~ .' .~"
" '. .. " ,'.. '.-. 'o.f.- 'release': mer movie:O. $!1"oSsed,· ~ ','
.Between ~buI ancr" ,-20._Days RT ExcUislon·Fare more'-.than 1,6 million: dollars ·'in :.'
'Bent ' ' , :. " .. ' 'Afs.II900.00' ,." : i~Airst '.,w~~ in America·' and-':: , ",1.". ~
Kandaliar ',' .~ .' ." -Ak:950,"' .. :: Ringo sur.vived ha~g:,.hiS tonsilS, '., ' " -
.Khost, ..', ~ , ' At! W lit· ,'. out.·, ,. '. " " 0,.- ~.' > .,
Kundtlz.: . . '. .AI~ 600'00<'.: ~' ,~ :. Ian,:Flet$g/ whosecatrler-: t~' .. ~:
Malmsna . ,.,:.. ': - " AfS: 1400'00" --,," ,-some extent :,.- paralleled that, of ,-', ~, ,,',
, , • .., -- qames Bond" the.' .BrItisb "seeTet ' ..
Mazar . ".r" __ ~, ,'." '.' ~,.'75,O~OO.. -, agentlleinveritEid.diCd-AUlt'liSt12·" :,":.'"
, Be~w~n J.Un.dilhar :o\nd ,Btlra~'. . "', AfS.. '~~',Ol), '. .'. - in.- a' CanJerbury: EnRJand haspt: ,. " -
For fUrther info~tion'pl~contacf.. ':: -, . ,~- ' ': :- . ,taLS.ales of the 'James'Bond bOOkS', '
Ariana M&,ha~Aiiliries>'"- " . ".", ...' 'Tele:K731.3Z,33" - ~,':- ~ t~e millions:,~'~Ve· '.
, " .' -, - ~. ",' , ' ", (Contd. Pap:11)' .. .:.' ,
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.Special-' For' Year:Eltd Edition
:.Th_~~r,Maj~stjes~.·Visit To China, Ratificati~n
.Of C;o~stitution Hig'hliSht 1964 Local'News
, Foreign Travels By Afgllan BY MlR SAIID BRIMAN leaders. Mohammad· Anwar .comrneI!-
. .' Leaders . , for N.ear E~tern and SOuth Asian . The Con~titution ",:as I!!ldorsed. 'ted in an' , article publish-.'
His .MajestY th.e: King and Her ~aIrS PhIlips Talbot: U.S, ' As- 'by HIS MaJes,ty the~ on Octo-. ed in ,yesterd.ay s~Islah abo';!t .the .
MaJesty the Queen'left Kabul foi- 81Stant secretary of State for ~d- ber 1 follow~ which the two news t~at:~ana .Alghan Airlinelt
'P.ekitig. on October 29 :at.the invi- mmlstratlon. DWlgfi,t' J, 'P-orter, houses of p;arliamen~ were dlS-, is conSldermg to P!U'chase tw.
ration 'of Mr ;Liu Sh' ' Chi Sargent ShrIver, DIrector of the solved and ItS authonty was vest~ new jet llianes., .
,and Mme:·. Li~ Shao C~'.HiS 'Peace Corp~; Field M~I Ayub ed, in the gov.e:-nment durini the Of course, it is h8:p~y. n~wl> til
< Majesty 'held friendl' d Khan. PreSIdent of P-akistan; Dr. year of transition. A number of hear'that the on.1Y 8l1"lines m the
'siohs wifh--'ih Chin: 1 IS~US- Manuchehr }qbal, ()ne of the for- other laws were also drafted dur- country migh~be. ~uipped'wiih'
and 'viSIted .diff~erit pa~s ~~ :h~ mer Prime Mini~ters ,o~ Iran; ing t~e year an~ ~ubmitted to ap- jet p~ane~ ·but if the qU~ion. is
People's Republic of eh' . .. Swaran SlOg, Foreign Mmls'ter of pro;mate auth-ontles for approval. e~amlned from the economic p~lInt
.A joint commUnique i~~~d at, IndIa: Walter Scheel, Mipister of Administrative Reforms of view we come, ~~oss ce~
'lhe ..end of THeir Majesf ' "t EconomIc Co-operatlOn of the Fed, Mghanistan was divided' into questIOns the solutIOn· ,of which
. said the yisit,"w?s conside~e:a ':::. era! Republic of Gennany; .and 28 administrative regionS known· ~H ~l(~t'be'e~. ·Then· Anwar,~ul in strerigthening the friendl ~han Abdul Ghaffar ,I,Gtan; the .!is provinces. Some -of the provin- listed hIS quern~ / ,.
ties between :tthe two -countri!s great leader of p:urn~stan.< ces were renamed in accordiu!ce . ,Although the kind.of plane th~t
and stnmgthe~uigworld peace, New ~nstitiltion and .with their historical background. ,n1lght. be pUl'~h~sed has ~~ot been.~is Maj§'st~ the King' invited Loya Jfrga " Salaries of governmen~ officials ,exp~ned;. if It IS the 1:lo~1Dg' type .
:Pr-esident 1Lill!' Shao Chi to viSIl A committee of experts and aDd employees were raIsed by al- th~~ It, cann?t cost leliS than fourMghani~tan 'and tbe invitation lawyers' appointed by the govern- most forty per cent. -- mIllion d,ollars. , . ' .
was' accepted', , me t f D M h d Y uf' Those .who are, acquamted .Wlth
"< nor. 0 amma ,0\15 10 ' kIi" th t ·th thPrIIIl€ ~~ter ..or. Moh8IlJIllad conformity with the wishes. of His Work.on development projects aVlatlOn . ow a WI e pur-
:Yousuf' v~ted' th~ .Soviet Union Majesty the King to bring about thio~hout the country progress- chase of~t planes other. expeIlSeli
:earlier tbls y~ar'to receive. medi-, social and politicat, ,reforms com- ed during 19M which coincided. such 'as. ,e procurement. .of lI~e
ql treat~ent.;H."also h,eld friend- pieted the draft of the new cons- with the third year of the second parts, hirl~ .then~ !Dam-
Iy ~.~slOns :WIth the Soviet lea- titution, The draft Constitution five-year plan. In certain cases the ~n<!l),~e cr~w :and, ~ht ~niJll~s
.ders ouring. his stay there was then scr ti' . ed b· C· plan was over fulfilled. and pilots IS meVltable, AsSumtnl·
,.' ' , U D.lS y. a om- Th S 1 h . Ar' cl1 tw' tl>S~larly:the Priple, Minister mission'and then submitted to the e a ang Hig way was co~- lana. pur ~ 0 le a~ a:
pa'"!lclpated in the Non-Aligned cabmet. p~ted at 2,256,000,000 afgh~1S cost .of ten nullion: d?llars. or. a~
Conference hetl;fin ?airo, E~lain- The'Loya Jirga (Grand 'Assemb- Fifty per cent of the work on the proX1m.ate~y 640 ,tnillion afgbanu;
ing :VgfIanist§IO'S s,tand on :vat!- 'ly) met from September.9 to 19 . Kandahar HIghway has been, com- other mCldental ~~~ses canno~
C::US I.mport,;n,t' mternatl9naj. 'IS" 111 order to ratify the Con:stitution. pleted. Work on the Western be less, t~an five nulliol) ~oll~;,
-sues. the Prun.e. Minister e:'{tended . The 452 man Assembly which in- hIghway has been, gomg accordmg. The at:tlcle asked ~here IS thiS'
offiCIal recognitIOn, to the Palestin~ cluaed 14 cabinet mmisters a to the plan. It WIll be completed amouDt of 'lIloney gOIng to. come
.' Liberation Org'aDisation In CaIro. proved' th Co'n- t·tut·· _··th p- by the middle of next year. Nin- from? Maybe the:: .comp'any will ,
'ti nal .fl Id' . . . e s I IOn WI cer- fi f h b l'k't h d . ihIn ,the interna 0 • e ""the Prime;. Mlluster met and had tail' amendment La . J' ey- ve per cent 0 t e work on orrow I e I ..a~ one to e
1964'ends 'With no major~. friendly -sessi~m" with. PresideDt: also confirmed ~ghani!t:n,s t~fi~ the Kabul Woollens Factory has p~t. 'But ho~ IS It going to repay
ment reached.~tween the East . Gamal Abau! ~a:sser of .the UAR ~y of 'non-alignment which is been compl~ted. thIS loan: as It has not been;able
and West on ways to ~her, all9 othe,r }ea'dets participatmg m, based on free judgment, non-par- Olher proJects. that we.re com- to clear !ts debts. . ..
redqce, tension. UIilike: 1963, the con~-er~~~. H; ,aI)'o ex~ended tlCI eatJon in military pacts, and pleted durmg the. yea.r mclude: .StatlStl~ !eleased ~y. some of
"d' which the two sideS HIS MaJesty, .mvltatlOI;l. to Presl' adhere:lce to the United Nations a new 60 bed ~osplta.l m Jalalabad the. f~ou~ world 8l~lmes show
Unng ., ',dent Mmad ~en Bella of Aigeri3 Charter . three new bndges .10 Nangarhar, that m spIte of )iavmg modern
.agr.eed on several pom~ ~hich to ,:isit Afghanistan \;'hd! .... .;::is In a seoarate declaration the the 20Q bed hospital in Kabul, planes. they. a"e not abl~ to make
brought. about" the: .detente. accepted with '.thanks Laya JI'rg-a 't ted A~h' . 'the new studios of Radio Mgha- appreciable profits. How is then
1964 t be t ed 'Of ' . , reI era ..... IS ants- . -til f Arimus. ~rm a y~ . A !2.umber· of :~eaders frotn \8n's S1,Ipport for the right to .self- nlstan. a n~ber of new meteoro:- ~SSI ,e, or ..ana to ~m~te
deadlock in this r~t.. ,But fnen:lly countrIes also vlslted!'Jj- 'd~termmatlOn of the eo Ie of logIcal statIOns throughout tM with, other: aIrlines operau~g Jet
the.de~nte itself controued ,lU!-d ghanlstan durtng. 1964. These tn- Pakbtun;stan e."pressing~th~ hope cou.ntry: the new. campus·of .K~bul servIces WIth long' .e?CperIences,
both sides re~ed Calm:~d' clu~ed, A.·A 1!f!koyan. and.Alexel that the problem of Pakhtunistan' UniversIty: ~nd t,he new bUlldin~s Anwar asked. !he', Jet p~es
.t~e world w;1tched !l'hat moyes Kosy?m .of V!~ ..soviet . Union; would be, solved in. accor<lance for the MmlStry of Education and ~ht.; ,be used 10 ~ternatlonal
they woiJId make towards' se· U'~'. ASstst,!tnt, Secretary of State, with the wishes of itS'peoples aDd <C<intd. on page 9) g ,r and compete'W1th, for ex-.
.cu:r.;: ::t::~~C:~pe" .,\Bu-Igarian. Finds Friendly Af:g han Faces' ~~he~za~~' w~;:~'l~:iy,'
',' . • _ J 0. ' ' , established, A new operator such~d aDXlety. TJ:aere ~ m~y, P I~t "H ·-t' 'I-t M M bl as Ariana is DOt likely to stand'
areas where •~: and ·West 0 I. e_~ess,. OSpl Q 1 yost emora e a,rty competition. from ,th-ese air-
meet on hostile. -terms. South Most numerous in Mg~jstan PART II t h hi h . h lines, In a· few years tllIle thereVietnam~is one of them:. The th ' f h Isl . 0 s ow m w at. you W1S, , will be supersonic pasSangerC to' be tli first ~e, e monuments 0 t e a- ,beauufuL to help the economIc Here you cannot find the no~sy planes and . th " Ian
·oogo ~ms.. e !?ic period ?pe.. Afgh~ offe:ed CleveloI:tn.en.t of the ,co·untry. EVEln calhng to the buyers. the loud will becom oe:r~~t ~ let p eli
country m· Africa where the stl1,bbSlrn ,.~eslS,tance:-lIl:cluding the delIcIOUS :vegetables and ,love- advertising of goods, so charactEr· Whil e f' h~" .,
cold war has d~ve.loped. The bUlldtnl.1 the long. wall which sur- ly.flowers 10 the King's Farms of nstic of the Arab markets. And e :SO~e 0 t e. mo~ famc;>us .
'problem of Germllny is still not mounts 0 the hills'. of - Kabul-but Kar~zemlr, near Kabul, gr-ow un- perhaps because of this It fs so worldh, alrfilines d·are notf hmakini
I
_.t I I ' t'wn h~-" th d t ' muc pro t an some 0 t em ....so v.,.." '. o~ce, sam, n p = In e er e care of a Bulgarian Siro- hard to find immediately the ,.........
,BUt the greatest deadlock of.·l'.tnth century' they :'beCame'lts nomlst . best.. But the market of Kabul ~ven °f~anng at.a loss fqr. th~
all is, of .co.urse, ,!he question of .most faithful ~ollow:rs. And hapPIly Qne thinks '!iow hides tnteresting g~ ltke tfle ~b~ f::~::fitstoh~w :- It
disarmament. It is here that we f Manl se:f~~, ,kmg~OmS w%e .ne~thet'.the distance n.9r the high 'valuable' karakul skins. which profitably' againSt ,such '~p::
also 'place our hope. "Disarma· ,orme III s country unng e mounfams can bar the way of made the country famous ~hrough. tors, If Ariana too" starts 0 rat-
t
-Auld be d'---n...... th Ml,ddle ages, Som-e of them spreaq. fnendshlp among peoples The out the world, the pretty Afahan' ' 10 ,..' pe
men "" """'uucu as e. ih 'r lso . t 'Ind' F t d' I f ling' , . h mg at a ss 10 the hope of fu-
. ,. .' . el power a_tO Q . ta:.. or - cor la ee s of our arid many carpets, the beautiful blue pre· .' ., .. '.
key to. ma~y international prob- cresses .and '.f~~dll.L<;astles still re' other nau,onS fin'd ·their way 'to cious stone "lapis lazuli", found ~re profit, t~en these. ongmal ,
lerns. Dunng .1~ no advance, mam,from that-epoch. wann the~heart of the f" dl In· thIS COU try b"d d sses, may e so..gr.eat. as to - ,
was made ,1n the field.of als. . Afghan ~pl1e nen y k' ts' n t' Alemh rOt ere threaten the very existence of the
, . A:th b' .. f' th' '3 h .,- . s moves ,anCIen g an wea:- airllrte '
armament, although ~th ,the, t, e. egmmng 0 e 1 t And here we .are in the streets pons, etc. " '. . "
Soviet Union and the United ',century, the ·stonn of ~hangez of ~abuL We got used to··the dust, The Kabul museum with ItS hi ~:ar a~ men,tlOned ~be
.States. announced separately. Khan.. passed,O'[.er Mghamstan, w.hlch the wind.,constantly brings nches reveals before you the cul- w~uld ~eO~oJet o",erhauls,wllleh
that they have d~ided, to· reo too, an4 left beh:md a waste land. over the town from the bare slop- ture -of many generations still coun . Bef{)re~~~~e outside th,e
, duce the production 'of fission. ~~ture and
d
life floYlhed, but es.of the mountains. We also got from the time when ancient Ar, sion r:. the purchase~f~~d~l-
able ma~rial. We ·1)egin..)965 .a~alIl .were. 1. e~tr.oye '. n r~ce~t, used .to the e:c0tic :>ights around lana :nas created 3200 years Re., matter,sboilld be discU~. b :
with the hope that .cTW>4'ially qmes seyera wars weer 7"ag~d us-the men ""Ith WIde trousers It IS not easy to peep into the grou 'f h' hI alified' y
, ' ~..~~, WIth 'the, Etjgllsh until finally In and long loose hirt .'. h' uhf K b " b ' , P 0 Ig Y qu econcrth~. powers ~Iy concern- 1919 the InaePel1dene,,' dreamed of . turbans on s S, WIt bIg pre y ames 0 ,a u.. ecause m~ ~ho.are 'well' "versed ined With the qu'estion of disar, f rig t" . W . b th ~e ~ead and, som~ woo hIgh, grey walls hIde .them from aVIatIon; saId the article in con-
• '.' () a, on trne, as,won y .e men, covered 'WIth long pie ted the passers-by look Lately r' .'m~ent will see that the aspi-. ,Afg!Jan~ople.A hero -of the las: veils (.chadri), wliiChcunfo'rfuna however, more and mor~ new'm~ c USlon. .' , . . " '- .ra~ons of all, mankind 'are ·re· . fights for mdtlpenden~was ~ene- ly hide tl:t~1l" beauty. They, 'h~~ dern buildings have been built mY:ster.daY:'s Anis m. ~ts editonal
alised. ral ~adlr, lat~ cl1.osen as king of ever, -eurio!lS1y look, at us from displaying beautiful facades with a~/ ce~l~ ~ugges~o~s u re-
. the coun~·~ ~der the name of under the lattice m.fronl of' their laces of .marble and many co.' he:e -co ectmg . ';D:unICl~l dUell.
. The' year just endecr -saw ,the NadIr ~~ah.,,\yhose son I~ the pr('- . eyes. Very often .they carry a. lours. One of the masterpieces rank r:tte1:'~e,. It S8!d, wh~mdepend~nce, ~f .seye~ pa, ,~:~t.~::fsf~haD.istan.Hls.Ma:, small mIra under ~~. "chadri" of the.ar.chitecture i~ K~bul bo' plain abo'llt uie gi:~w~~~~e
tions. This was a tmimph 'for J, T'Yda thls: 't' b 'ld 't and sever~ others, With big e"yes the bUlldmg of ,the aIrport. cons- Municipal SaiUtation Department
the ~ght to. self-determination 'oVv': n?;ure ~i~~~'Th:\~kIi:' ::::m~brOldered vestS w.alk· with tructed ,by Soviet experts- ~a- Yet 'they are t?e on'es who ow~
.and ·independence. ,But, ma~y- difficult, 'Peop1e here have just We ' .. ' . shlOnable: .handsome, a re~l pnde thc;c Corporation·. co~siderable
other countries still remam ed "a j, th· '.,' 1 are. glad that. the number of f~r the cItizens of KabuL sums.
, . , srart eve!opmg , ell" natlOna people freed fi- . d' . B t h t .. h .
under the colonial yoke in one eronomy, But; many friendly han- crease~ in om prelu ICes, 10- u w a re~tns m your. eart ,Th.e editorial suggested that the
way or another: There are gov- ds ate :helpiri:g ~Afghanistan The see mor anthedstreets of Ka.bul-wt' fforevdelr frO!?ththhlS cdso°untry, Ish.the· Corporation should laUnch &post-t whi h d . 'al So·' u' ' '.' e more men 10 EJiro- nen y' WI an me S alp ing campa' . 'd k . f
ernmen s c eny equ.. Vlet. OlOn,. Czechoslovakia, and pean clothes with hand h ts features' face of the A{gha h' . th _Ign.-an ~ep on lI! onn-
rights'to a part of the~ popu· many other"60untries are among of grey karakul and f=~:l hospitality hiS ,politeness ~He;~ Img oSeth,~ho ~e m the ~ear".tation All th are- . j ti them- d d na y , . n case IS does not work the
. . ,ese su up qn,. "' ..' . : resse., unveiled women. Today nob~ygreets you by saying "Good editorial said, the daily Ani!! would
of ·oue kind or another. It is. Aitd wh t ' ha' .. f there IS aJso an active women's or- day only. Every greeting is ac- be willing to publish any list of
our earnest desire .that , ~orld . BIg' a ~ 'fi WlIle~ It .IS t~ ~anjsatlOn here.. which fights .to companied by a lot of civilitIes: names submitted by. th Corppra-
,unity. and solidarity· againSt, a~a: hisn . ~ets,m h Im~rove the position of women in "Salam aleikum, Khubasti, chu- tion exposini those who are ,in
colonialism '·and disctiniination ~ '1' 1 b ow:!' COl):1pa 10. w ~ socIety, to create facilities for the turasti" , and how pleasant it IS arrears
Will increase' :uid that in '1965.' ~{e ess, Yt' e Q ~verall ~~s ::lo-. woman-mother, for ·better C3re for us.to tind out, that our favou, ."----:-'.-.----..;...,-~.:--.;.
we'will-see a ......."t leap forw--"'" 'lu~dPrtn sdan'killglvt~' k etlhr , for the' health of children. nte and often used wor.d "huba- peoples!
... - iUU V. e ge- an soma e e ca- ". f hin tr:ying to end such .uDjust 'ital of friend!" Afghanistan more vo IS 0 t e same root and mean- • Alter l! numbe'r of progressive
policies p", '1 :But let us come' back to the mg as one of the most pleasant reforms in. the .country, amooK
. . . But .what 'h tnOSt lin rtant is stree~of Kabul,- to ~e ,the pictur- words in the language of tne Af- which is tbe new Constitution.
• ' " 0, po . esques markets of the town where, ghan .peo~le. that ~hey also have Afg~aniStan in 'spite. of, i~
There are'many ,1SSJ1es-upon, thilt each : ~year thaJ passes -one buys frqm ,the 'street: while the dlmtnltlve endmg ."cha" like geographical isolll.tion evel'Y'
which 'we have not, touched in should teach :us..19 live in peace .the salesm<m seat-ed, among heaps our "c~e". And how many oth.er . day gets doser to the oUler pea-
connection. With the yeu·l964 and wo$. for a I~ peacecin of 'gooas,and covered' with a bIan- c~ose ties. we find between ~ o!.lr pIes and' fakes the plaee' in th~
'and th~ )naururatioD ,of 1~.the yean. ahead,.of Uli. I k'et, dririkini his tea awaib you distant m ~eoiraphlcal situation world that it deserve..
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, Afghai¢;tim's new constituti~n envisaging gi-eater individual' Iib~rt~~s,'s~~a~~iiofhf,'~~~~;:;,~~~~~{,flle':'~~~~'-',,~d:,'~~::;-:§
government and among the three branches of the governmen.t was approv~"by:the,L~y.!,-",Jirga,'"Gran~}iatll~nal.-,~~~I!:',... ', ,:~
,The co'nstitution was endorsed and proClaimed by HiS, 'Majesty the l\ing,afterwards...On'*be basIS o[ th~,'~~W-,c~~t,l',-=-: :",
~ution; Afghanistan is to be governed u~tir October 14, 1965 by a'tr:ansitional,':govermile!1-t'- Iri ,Octo~r.~n~t <i~ar ,the, ,new:_ " "
parliament will be" convened on the basiS of a new electoral", law, ,work ,on' the ,draffing ,of ..w~ch,,!s belDg. ~~ntiD,ued., ~h~ , ::
tl:anSitloria'-government is also assigned to enforCe a new press'.Iaw,and laws,~concerDingth~.-natiorirs jUdi~i~.oPic,fur~~sh,o,w.s,',-,::',':
a general ,view of the Loya Jirga. which convened in Salalilkhanah Palace:'.<Bilkhtar~Photo)'" :" ',,, ',= .. ' " '
. .; - '. '.:- -- ~ - ...:. - .,: '- -~. -:: -' ~.-:-. .. -. _:..; _ ..;.. -' .
• - ~ _0.._ ••
"" -:. -: ~, .' • 0
~
.. ~._. __,':: __; : __ . '-:: ~, r~~:. ~ ~'.~' _. ~. '-.: _. "; _~: ~ ~._., _.-- __:'f .'
. '. ,,',,' :'. ' ,,'-:-":~ '" '"The:-.l~oviet, :Unioli.:fQr~tb,e',~ fiDle,Jaimcllect lii:.-»~:' ,~ ,' .. ' "~ .., ;;
The heads of s~e or government of fifty-seven non.a1I~ed nations ,met.-iJr, C~,ii1' OCto:;, c~f: Il!0~ 'th~n, one:peno,D."The"tJ!ree':we~ ,(l~ to ddil): ~- ,.,0: __:'c', :.,~ ::.:
ber. They discussed ways to, reduce, intenfatioJial telisi,ons fur,ther, to ~eild',all' (orms,' of co~o· "}umarov, Feoktisto!e' and Yego)iv,',plctu~.-d~ tie..~ '":;-',, , '-', ',:
'n1allsm and discrimmation, and, codification of the prilicipleS: of co·eXiste~ce. : " "': ',:" ti~n:rivelnot!Je~ ~,MOs(:0w:~ their-tri1uDpb<" ,> '0'< '-- .... , ' •
. - .- .. ~ '.-;~ '-'-.'- • :--#.'- --::'-~ "'. ~••:-.:-:...:-. ~~~.' -- - - .... -:.' ••;-, - - •• -"
" '- .' ~ _. .' ~;:- ~-~- ---::,- -... .;:
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pECEMBER, SI, 1964
.. -.-
"
The British 'L~bour Party, headed by 'Harold Wilson, (left)·
Ilefeated the Couservative Party, headed by,:Sir' Alec Douglas-,
Home, ' after' 13 years.
.- ~
" '
.-
,' ...
The Cypnis dispute was one ~f the riJain:mtemationalc~ in '
1964. ,The. conflict 'between Greek and, Turkish :CYPriots forcecl.
the United Nations to send troo})i to try to:, muntaiJi J)P.ace on:
that island., " , , ' ," ' , ,',' '.. ' ..
Nikita Khrushchov. the' Soviet P~e- '" Minister ,tor, eleven'years and· also, the ,First Secretary' of t~e,' Soviet,Co~unist
.' Party, resigned in 'October. He was ,succeed,~, ~s Preuuer: by
Aleksei Kosygin and'as Party Secretary :by I;eomd L Brezlu1e,v.,
President Lyndon JohIison aiidSe~~tor~BubertB. BUJl1Pht~y
"'beat Senatpr Barry Goldwater 'and CongreSsDian :Willlan E. ' ,
Mmer in, the biggest landsiid'e in'~the' history, 'of ,American
,Presidential elections. - '
"
KABUL :TIMEs
, "
"Last' October .the People's,
Repu~llc of Chiila uplotfed itS
'flrSt atomic' bomb' thus, becom-
Jng ihe fifth: nuCI~r power.
, '(phuto by, AP)
. -; .
" .
:
~ .-
,-
,-
'.
•
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PAGE 6
"'. . 1·:
In ,South Vfe41am' wilt ~niililiei(to ~~r~te' {~icii~iY. The
Tonkin Gulf crisis in which' the,Unjted: .stat~!;" ,~rinchea II 're-.
taliatory attack. on North Vietnamese, naval'inStanatiolilr high-
lighted, the many events ili'that,troubled ' Sduthe3st·ASian
country, .'.fhis'is -a picture :of the, "Maddox',which. the, Ainericans'
alleged was attacked by North 'Vietnamese PT ooatS-. (Photo ~y
U.S, .Navy) , ",' 1', ' ," '
.- "'..... -. ~:-~. --
The American 'Raliger-7' .succeedeir in taking- the 'first pic~re of the bright" ,side', ~of ,the
- 'moon. (Photo by~)"" ' ',!" ,
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Return Rs S31 '
, AIRLINES
DEH MGHANAN SHAH MOHAMMAD.
KHAN WAD. KABUL
Telephone 22527
'"INDIAN A/IILINES
INDIAN AIRLINES.an'd
ARIANA AFGHAN AIRLINES
services to DeIhl will operate
to the follow.ing reVised schedule:
"
KABUL. 'DELHI'
SERVICES
, A,r Fare ' 'Single Rs, 280
ARIANA A"O~AN'
CO. LTD.
ANSARI WAD. KABUL
Telephone 21881
, ,
FG·302 ,IC--452 IC--4SI FG·30lV, ~ t!:{ V '(Ariana) (IAq (lAC). (Aria,na)
Sun ,~ Thur Thur Sun', ,
0800 1300 D KABUL A 1155, 1400 I
1200 - /725 II DELHI (Palam) D 0930 1600 r
Code: t!:{ Viscount V Douglas ' DC.6B ' ,
"
"
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, ; MADE IN JAP~
. .....
• co"
-. '
, . ,
'.
" .
- "' .. " :. ,',WlienYou Want, To Bu~' '
a'Sewing Machine
. , ,
, .' 'buy~,.
r
.
';
'RA;!. TRADING CO'BP:;,JtABUa.'
'leJeplM8e ~r,
. . -.-
"
, .
, "
"
\
" .
"
, .
KABUL TIMES
, ,
WHETHER FOit CAR,
, ' ' ',,' BUS,
" 'OR TRUCK
<
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Newsmakers
U.s. Denies Charges
.. .O. Financing Pak.
Election Ca,mpaig'n
CHI, Dec. 31,' (Reuter).-
States Embassy on
strongly dented a
n Tuesday by a
minister. iliat tbe
Unite:d States was financing the
~Iection campaign ol op~ition
leader Miss Fatimah Jinnah.
The' charge carried by some
newspapers here~ was ma,de by'
Mr. Ghulam Nabi Memon, 'Nest
Pakistan's Minister for .Law. In-
formalion and parlIamentary af-
fairs. ,
The embassy in a state'ment said
"the United States gov:ernment
has not mterfered in the internal
affairs. of the govermrient of Pa-'
Paklsan". The charges were Ir-
respo!)sl.ble and the matter was
bemg' raised with the Pakistan
government, the sta,tement said.
ARIANA
PAGE 11
Ariana is preparing food for a
number of other Alrhnes tcxr-and'
they seem to be . satisfied With
jt, he i8.id.
,"We have obtamed bigger, fas-
ter and pressurized air planes to
provlde smoother passage for our
customer
We also try to have the lowest
possible fares, Gulbahar added.
"On all our domestic routes on
return excursion triPS we are
giving a 25 per cent diSCOunt. And
this -arrangement Will prevail
until the end of the Mghan year
DON'T GET TOO mGH ' ,
ON NEW YEAR'S·E'W .' r
" ~: d.ninkE:D siillor: confuses' f'
hifuseU witfJ· the ·man. occupy- , .
ing his' place in bed with'one'
of his ',usual --niiStresSes IHterc-':' -
a new year eve ·party. . - c
': He waS;.trYing to gef' -iDt9 , - "'~~~~r;tm
his mistress's apartnJent . b.y ". ~l Ill'~ifJ*Mh:ying~to o~D>ibe.·W'all;inS· ,. ,. --;::I
.tead of the door.:' A '~uri01¥l" :' ~"':
and. hel'pfUFpo~e:e man help,.. ', .- "
ed' him 'find the'door 'and, iii
faCt -opened it: for 'him, :.' '.'
To: reciprocate' ilie· police·
man's lWidness 'the" sallor
showed,: h!m in.. '''I'hIS 0' 'ae· ".
tilally,.is 'a 'smalL"apartnient "
but' one can . make . oneseU'
, coDi1~" :~dI. tl!.e',sailor
leadinl' the, way. 'to: t.lie bed:
reOui.' __.' ,
'.. ThiS .is ..my'· wife,' he "said, ': ",'
pUlling'the, blanltet whicJj' co- ' . ,
vered We ocCupant· or rather '
Oc;cupants.'. The sallor' ciJtt1dn't '
believe·his .,eyes' :wben' he· '.
.-
. saw a big··fellow Snoring: Ilext c' "..... '_. -oi"-.' • '__ ___--
. to, the mistress. . "An!l' this 'is '. . ' .'
myself", said the:sallor in con:' '", ' :' ~." '. ~,
fusion poiJiti.llc- to his rivaL:' :'....:, ·F,l, '., .·,·P.--I.A·'.. '"- T·'",
.He,is making himseJf "com':', -- .' ,," . l'y ,'J.'~O~·.:-,
fottable alfIfb,t", ':said the'. . . . " , '" -- < " •(Contd. From PaKe~) policeman-in a'sarcastic,vOtce:' ' ". " : --." .""'"~~~ ::sd~6~~~r~~e~~!=~ Mod~'-n Techn,.'oIM,~ .. ::.> '.:,.. p.:~' .l::=·:)l;.'I:.STA'N,~ ~.<,
tack while writing ,his 13th thril- ~~I ~ftlerL:~~u~~d ~~~o~t.~e most P,ro(h~~~>B~s.f.' . ,.y~: -, ,-' ", C'" ~~ . '~' .. '" ',,_ 7,' '''' .. ~--
actIve American first lady since" ., _~". __ ' .,'. . " O' , ' ._ • '. ,--: -- •• ' - -: '.':
Eleanor ,Roosevelt, as wo~an, :Fresh'l"rUlt JUiCe':;, '" .---. ' ~ '..:.' ..', :.' ':~" S ,:, ...". --: .--~, ..
newsmaker of the year" received ., .. , - : ' ," .'" ",;' ., ... Tuesdays -- .Tllu~days :-. ~t1itdays'.
lier first honourary 'degr_ee March ·The 'Kandahar' Fni1t Export' 'J- .- ' ," '.' .~, '. '," ' .. ' '. '. . . : • 7 "':' '"' "' .. , ,
31 from Texas Woman's Univer- Co. 'F~tory bY ..cO:operatIoR , "" 'lIUee tiD'les 'a· week.,PIA-.lIy y'oo'to P~war;.~ fn!m .. ' '. ,
Slty, made speeches, stood in',re- 01 CZechoslov&k. technICal' :UL" ·there Rawalpitiaf, Lab'ore :Karaehi ·and~ other .dUes. ai'e"COll'0ja'
ceiving lin~s and visited "pockets yiso~ h~ ,devel(l~ ·il, tho. '.. '. ,yenientll 'co~ected'\"'~Y'air. th~re's ~ ·iot;,tO~iee.aDd cl,o 'bi, . ,--/
of poverty', ". .rough.lY.,new. produ~~on tech- ",PakiStan-'a land :withOmany'fast.,irowiDg'eennes of trade.·JIDI· , ."
She also cam~3lgIled ~th the nolQff enabllnr, eontinuollll"', ·indilstry"..iicIi- 'in'" treasures of 'art. .~-hJSt()r.t"T '. ','
PreSIdent an4 wlth?ut hIm, .ma~- machIne ~rod~o~,.~f ~poni· '00 din'·,;' I Vel' .'1 - - .'y:-'" t .....:. .~ ~.i.:.' is~ \;;","
109 the firs.t wlilstle-stop'tram ,me~te juIce.-,.: ',' )l •.~ g m o .. :r paces.. OQ.ge .un:..~_.........., ~t: '..
tnp undertaken by a candiaaie's By.tIilS new :deveiopment·· ~fnendly..Pakls~ .;~:~ __~~ rad.at~ ec,Ill.<',,: .'
wife. From Oct. 6 to "9, she travel- , '1'7-,000- kp, of.freslI ~mmern. '. ' ~ully: p~,. Jet·prop,:P~, on"bOard.' YOU' ~ve ~ J~ .'
led 1,628 miles through the south ·Jiate are being P~" 'for, ,'faeilit!es of ,lJ}ternationaI st?J1iJ.~ In.. tiOtli ,~'and 'f ".-.'
in a train which . was red, white . jilice within'one Shift, so that .classes., PIA alSo' otr~r ..tllree:serytces· a"week~between-1, ,
and blue, inside and out. thiS faeto~ ,beco.m:es:~ 'bll"""- and· DelhJ;"and if 'you're,;', 'weStWard bOlUid ' four. 'lui :: .~-7'"'---,----,....:..._-....,....--'-_"":"'--'--,---,----,--::~..o..:..._, rest ,produ~er of ~po~ecra,-, Lond,on --Via, Te.hran: For details :jilea.e :eontaet your" .'
·C.S·.A. Always Offers Co-mfort. ~a.te jUll;e.m the wOrl,cL'l'he:". ··'!tent or'local PIA.ofllce.'·':.',<,.-':. ':::.. ~
, JUlce.li~ mce c1¥k; !Uby,-tru; , ' . :. 'C. , • ". '. .,", ': .~ . '. ,
sP.arent colou~ 'and' li:eeps Jts . " . '. '
For the purpose of givinr better service to our eus· pleasant; taste of. freshnea."" ~. .: :.:.- .
tomen;, now CSA·Ofllce has been moved from Sh~ The jillce ,is' riCh' in'•.Yitamlii .: ,,'.- . . .-
Nau to. the' most central location in to"rn, Botel C. WeD known Ka;ndaIiar pom-.. '. :: '..'
SPINZAR. . megr'anates· ~ve been proeea.. " '-., . ,
Czechoslovak Airline's direct aIght tp Europe depar1& sed for: t.lie juice' oDl~. , The-' , '.
every Monday at 08.30 from Kabul to AthelUl, Sola ' iTiateSt parLor' this JUIce 'ii'", : ...
;:: ~~:ti~ and information, please oonbet CSA-' .=;~~~\~~ t~:~ j" ~'A'K.;·S !;~ ..H, ":, 11~fii!~-T "-CfN..A; :"~~i.~ , -, <
Wllce In Botel SPINZAR. . '~~~~i~=::gWt~I'~ ~::,'.,' ."'~.. It'E·A.. ,Fil, ~ 9"p-'·[,· .~.-' ~T·O,.. f t.r" ".'" ~ .',~.
Telephone 21m, cesseti', up to the .end , of tli.· '~'-'. .,.. . = ... ', " , , " '. ,.: ' ,.
or your'acent. season' this .y~ar.· :(ADVT.).. . . :,' '.' '.! ", '.- ~. ~ '. ':- ::' .. '".' ." "
- ~.. .;". -:~-t,; . .:_ .-~ .. - ·---r.... ._ .. ~
. ... ~- . .." . . .. - . . .
. : ~
Another big sfep, he contmued.
taken by our company to make it
possible for more people to tra,
, vel by air is grantlOg a 40' per
cent r~du~tion in ..fares for the
students. "We do this he said., .
becat1Se the students have less
money and we like to do our share
to make it pOSSIble for them to
experience the delight of flying,
· and to save time and be immune
· from the wear and tear of surface
travelling,
(Contd. from page 4)
_WIth IAC, .PIA. and Aeroflot,
The former pilot ah~d the long
time official of the AYghan Air
Authority said while findmg qua-
lified wor.kers and Increasing the
'ability and efficiency 'of our. pre-
sent employees through further
education here and abroad IS one
'of our foremost preblems. We are
, not forgetting the other side of the
page-the customers.
We have made great effQris to
improve our service lo flight a:ld
on the ground. Our efforts.h:l1te
· brought improvements too, -he
added. The company is operating
a large modern. 1d tcht n' and the
food served on boarc of Ariana
planes is excellent
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·NEW:YEAR'S' DINNE'R :.
:NE w': ,M·ENU·' ' .
-', .
)
.\ tURl(EY NOODLE 'SOUP
.. ASPARAGUS· SOUP
GOOSE RoAsT WITH ORANGE ,SAUCE
FRIED FISH' ' ., .
PIZZA .PIE
STEAK,
CHALOW KABAB
KABILI PALOW
AsKARA POTATOES
SWEETPEAS .
.. CADLIFLOWER
CHRISTMAS BREAD
.BAKING POWDERBISC:tJITS::-"
CHRISTMASS BREAD" .
FRENCH BREAD:.,.:'
FANCY ROLL',
.GR~EN .sALAD
. •POTATO. SALAD
'TOMATO SLICES
·.FRUIT CAKE ...
·FRENCH CUSTARD
FRUiT JELLO
APPLE· PIE
MiNCE MEAT PIE
CHOCOLATE Ick CREAM
.·FRESII FRUITICt CREAM
.POMEGRANATEJJJrCE· ..
.ORANGE JUICE
COFFEE
T'EA· . . . ..'. '.
-KHYBE,RRESTAURANT'
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FAGE12·
",·Po·,'lte'·,"'e,A ,r',r·.,e~·s·":t:,.H·"u'·n~'d',,'-e'",d---s"':O,"f': -'-->.'Vi·etn~trlese,'F~rces .J.~g1i He~d:At ¥ataSi .' ',AY"tHE:CINEMA'
-'A: ' , '_ ':'" ' ' - ,.' Condemns Pakistan Pollcy 1.' ',' ' . " -'.' ' ".Communi~f~:'AlrO"er.:lndia':·· ·"Rec(lphire':~i.~h':,': ce~~~~~~h~~~~fa~r::;:t,f~h~:.·P~~~~~~r:~~:9P:~,:irus·5ian::····,
, . ' , .', ' ". ',' '.' . . ' N'" 'Ii'· 'y" ".:' .. d' ,'" .~ a laro"e.', J\rg'a of Turikhail divine,;;', ,film; .BOGI)AN,.~~K,I.
. ' ,'NEW DELHI; DeCeD;lber .~1,' (AP).- t
' " ' .''' ' . 9 IQ,' ..~S er oy: , arid tribesmeri w~~ recently h~ld '\\'i.tbI;>~r.i lra~sl:ation: , .::. "HU.NDREDS .~fCo~uni~s:thr<JUg-hQu-,t.-,Iiil\ia ','.~ei-e .arFe~tl~d '." ',' _. ,':" .'.' 'atMatasL The Jlrga was also, ' KA.QlJl,CIN~:, '. ' ,
.In: pre·dawn 'police' raids W~ne~da~y as:;.!,nme .' MlD.!.S~er " ,SAIGON, VietI1am;,' ,Dec,/ 3L.' . ~tip:ldcd by Wazir . Dawar . and', At·, 4' ,an-d 6-30 iHn.. Indian, .filw; , .
,Lal Bahadur Shastrj's:gO\'ernmeilt~dealt'i;lstuDnin,g,·blow to~the ' ..- (AP.l.~overmne,nt : forc- . 're-" 'other tribes of the',area.· ; . ' " FLAT' NQ. '9'-' :".' , ..;'..;."-~-\ ..
country's Pro~'China:eomrituDist party;' . '.. . ',' captured' tlie '.distriCtc-, i'taJ.. of' .. , .. ,BE:HZAD J~IN~': ' "',, .
, The g<J'lel"I)-ment. fating 'an ,ele'c-:j ", ,.',: , Sinh' '·Ngnia-' ._Wedn.es' ,')Jlit, the' " The' jirga unanimously 'pa5sed 'Ato~.,aiJ.a ~e p·.rtL ·'Indian. in;,
trO.'1 'oattle wiih, the ·comInunistS'·in ~ 'U'P"GA 80"Y"c'o'tts .... '·Viet· Cong' capturet\yo us .en- aiesolution procla!Jriing. the d~DIm· TO 'HAY, .~tarr.iIig: 'N, tah
,heir stTOllghold '-of' Kera!a "State;, " , __ -, ". _. _', . '''', listedI:min and 2'ea but ,nearLy: cision' of"all tllese, tribesto-con~ ana: ,Ral Kapoor: : ",' I "
hauled corillliunis~ ~e~~ers out. of . ..:.• .- '. ~ ,.- .- E'I-'- 't- • ,". " .1 two .~ompan.ie~.of '-~.verr'l1nef1l tinuethe~strug~Ie for... free?9ID', ZA.lN.F;B CINEMA:' '.:. ~. . .•
_ bed m· closely CQ-<jrdlI'.ated --ra,ld~'J 1~ EgerlC~n. ections. Itroup,. - . ,--' '. ..', '. - ,r and .to protect tha,.:terntorlJ1l, m~, ':At.' '.,7 ,an.d9' p,rn: Indian. ,Urn;' ' __
'. through the.l2ngth and)ireadth'of ---...•.. '.,':', . .,,'-' . T\yo othej0.J$ sQJthers, members, ~rit:y· of· ':Pakhtur.,i,s!are"l'to· their '.S~ENA .. ~~~,.' star~ing:': (rTiet. '.'
,:.he country.'· '.'. " 'In Eastern"Region: ...?f- th: sp,e<;l~l. ~?rces" were k';Jed last breath. 'Nath. Nalm.:Jlvant and Sll~gh.. ', ." .
A gov~l'n_ment spokeman ,s,aid ' ,- ,,".' :., '"I Tties(la~"nJ.gn,.~ another ~c.!(>n, ; " ,., ' , ,
:he communists had, been "prepar-!':' .' G'Q~ D' .-: ", " (R' '.. i l,):J ,mlles ncrt~. of Saigon. fhe!!·.
, ~-, LA ;:'" ec· JI eu, eI, - I , th'" Lt '>41 'th " ' ..
,:1.: communists \\'ere .arn~='~j, ': " '.", ". ' . ,,' a"a s croug" to ~- e :lUm-
, & h "I ' " ., ,.";, Police. used.: tearB~· ',batons ano i ,bel' -of, Americans' killed -in cem-
" III t co umn . . . t'.' . .' -'-1 . 'tt' d " '
C . h' d'" ',":'. 11 earIIlS m. \u"" y-sca ere Jr.- 1 bat smc'e D~cembQr '1961. ·ommumst ea quarters, . ill • 'd ,".' N'·· " 't 'd '.- J " • ~, ' ,
'\ew n....a.., \ .'" '.' '1i ,.', . Cl, ents ',m ,Igena .yes er ay ~., i Thirte~n" Ameriea'ns now 'are-:
.: ';~;5~/nere e,g t .top r~k- '1he_ ,countrY"wevt. to the 1Joll~ m I r.i;"'in'" __,' ',', .
;. _I," '~O d' ,.lst., ,::\'ere1 OO'Oanes\ed., the . first- 'f,eaer~l -elections' s;';e" 1 . S~'( US servicetn~;:; 'also were.' '.-"uue, more .tnan '. parw, 'd' , , , '." I" ,'. '.\ :nembers 'v..~re seiuQ througfio~t m epenQen<;e,. " ", . ,"', .. '.~"()L::lQCQ In t~;? ,three-day h~tt!e
; • , _ H' '"11 "'-d" R eli .: ,One :maI!' was, Shot imd ,sel 10\15. I· for Bioh Nghia. 40 miles <'3st 0:
,nOla. O\~ ever" "-11 mao j' - . d " . i-h b'" '\"'~n _. -', . '. .' ,
".110 500 were" arresred. " " : - y .\\ oUjW,e '.1-1 a. c.". '-, - '~_' , ;:':'l.lgon. ,"Flp;nt ifl~. stll1 ,fI~ck'!:,ed.
, Th I' d i . police and demon,trators- .m 1;_ f \\'ednr.<cay D,,~<'.nrr 'but the "Inl
,e ea er ,0 party E.M.S. ' '_ '. .' ,_ " . " ,"" ~ ·.' .... ·0. .,' ,"-.
::.; b d" d' ' " " go, 'north eenS,til ,:e,ncy:. , ,', Cong \"';'S behev.ed.fo have made~ am 00 lTlp:a , a.ccused the gOV- j .Several _people' ";ere 'ar-r~,;t~d1'-''';- i "r i-i 'h'e-nme:L'" of 'paying the \\'a f' '. . -" --, ,102, on. aug t on t e town.
.- I' ". "K ala' : y, or I'after,police, inade OOt.on Chdt:~L". At the·poak of th~ nohtina "r,rn~
,ne eLectJ':1S ill er Feb'15" '." ',"" ., '., ._ . " " " ...... 0 ,'0 .~ .. , I
--- .- ' -, ' ana'.used "U'31'!;)S If> ,0 ,pe"l' 1 noo;) ~ovQrnment nOO03 ":1:'d I1nc "overnmem. he 'sald '~is ' ':d '>, ,~. 0" ',' , '0"
.'.;. 0, , , . ",: ,cr.o." s, '-c.. " , 'j "taCit the 'S~me .number~Gf, VIetL~a,.mg,~ mocke~y Qf demo.cratlc I In·lbadan. caoltaJ' of the western.. C,·~", _'",n"'· ~;, ,·."th 1,.,.
L:1ectlOns '" ' . "~C:gl'on e"'lrl'-'t'p:'enp'le ,\.~ •., "J' ;,-;.. - 'T- m_L....",•.t., () '-,~' .~.e :
• ~.-. • .,' ". Op' • ~ ~<.:. • p:J .. v _~ ~~~ ". ~ ,.t_::-' .. ?:::~ :':1~~:.-:::'.:Y:1?:i.$ :.~ ·.l~tn_lm In'
Top omcials 'm ShaslrI s Cong- I' ..mj---ed 'n .,-- D~jlln"'<ta,;"" c'·"r, .' ,,' . ,"~~; Party .h·av~ said .priv~tely i~ j'bet~\~el'-iJ '\" ~,j' ~) ... ;.;\~ .-:;;;~;~)~ ..' ~~r~., . t ·:?n;);:·tJ~ Ji~c' ~~:'~~e;'~-"'ere :d~'.r:' )
'''S:nt weeks that:the,ptlme, MI-, .f;. 'do?,,,n ,peopJ:o .-",~.:~ .a~i "..",.], ·C;'.w.-n Tuesday. .' .'. 'j
~l>d:!". had little clia,nc.e .of ·dC;fec:t- ppl!ee 'l-ePC;:CI-C" , ''''., , . -./ ,_.. .:.._ _ ,_'_.. '. ,
I;nf the ..,:o~unJsts ~ K~r.al~,; .a- " ,I'_ haE 0:1. '~o,<)i!c :,:':.-'1 L: :•. ,:::. ._ ..... .- .', " ' . . '" . . , ' t
p~,it!calJ~ ru.r,ouJent,state cn,rOll.c- .,Luges' for. t!-)<-'.D,,::t .\"'-,", [r: :,.~r'··1 .,...~.:.;~ . 't·
•. ally hil by-cr.mcal fOod'ShortMes'J ,\"a's ~ofi;.;,· .• 'l .. ·-··· ...1'·1' .. ·" ,,' ,.'. ~~ <".''''. . . "
• .' ..... \. .. .:1 .... tl""" __ , _." ._ ... _ ...... ..., •.
• '~e,[ections from Shastri'.s party" .-night,.' ,'. ','.' ~ ...' '," ~ V~H "'.' . I.
',,~aole~ l~e com;nunlSt-Ied qppe-: ,·:.T-~o:·lol'ryjo:lds."U:'~,o:'P~ ":':"I~:.f' r,;J1" M ,':,~', ." ,I
,ldO .0 '.<Jpple fllS st<!t~ govern-.1 !1xeQ ..ba:..,~nets 1;'1 \'::u.' .il ". I ,:. ::;J :', t l~(huS· .t'·t ' . l
.m;'nl a.D.;!, In .,Septembe, .ne decIar- ,\.aIInPC 'pJ;iC,", g.1:-:·o I, '.' .1'. '". __, , ; ~""f.bk t~
eQ P e"Joent s rule-----.a ,Iare move t.:onir! n:lO,Q Srz.wn··..,.. ;;.,,', :.:~!l' t1.H ',. ".
.iha1 _g~··e Nev: .DElhi .. ·'s.uP·ie~~~I_:::rgnal~-~:';~l :'~~c-.;:nP3!i.·;C .: ....~: .: AG~"·. ·.r· .' - I
power! "er- -aU,tne state~s affalrs'-j , ' " . ~,','.!- - . ----- .1' .. - ...... ,-. ,l~l
C(,mm'-_:11s1,: were' ;ures'ted,_ in: ·~he.jr <bifter~'arguirienl \'.'l!i:-, dr~ J 'Cameras ,p
\·andrum.-; capItal of, Ker~Ia, . n~eJicallY ,.s<ron~!,r' .-pr~~So\·;c; I e~' '. jll\ ~
,u 1l,0.,\ere abo ~nested:, m faction . of. the par!>,:. ,l'he \nlL-, ,{'Urns " '-Ii
~,;'" D.pr&desh·, state .oll.,U!.e' par,ty, .-fight '~had greatly .inipai.:ed , .' ... ~ ,', , " ; 11
. : - '. '. -.• "~""'::'·p."-·'-'f,J.; P'jl
. c.~t . CO~l._ .. . -; .' . he _.·.c~li1m~~~. '- ·9~:garH'5allllr,·' ". :. ,,_~.,_. .·-U
, police, ralp,mg _1)artJ~s 'lhr,Qtighoi,t ~Inqja.·, ,:,~,' I , '~ ",' ,I
.he 's,l1ov::-b0ill1d .city of· : Bill' smelling. a::v.ictory in 'Kerala.. ;' "'-'';'~ - ,
, ," .-n the' northern ,stille .of the" 1\\'0 cefmtrturiist ',ractions,ha-d,~' ,~~ !f1!t' :I
.' II'., the. city ff: ~aipur I?egun m(l\'i~)g tQ\var~.co"O£erHtiD.g: 1 lief': .;.~~;,.'. .
'f:1:O\"ded .CalcIJ!ta In the, 1,In the-. elect'on agam3! ';:,haSiI'! s ~.1a j<--II'~ ,] •
.. ." - . -., -.. - . goie.rriment. . . - . ~ -' . ~-';M ., ~Q~ ~ ..
,ndJan eoinrnunists,latgefs·pf.! ''The 'ar-resfs;Wednes.dil'y appear- ..' L , " .~
ller raids. ~~:e party hav.~ a ed aime~a_r bi~a:~ng-the b"ck.of' . , ' . ". .
. of dlsaQpeanQg.' when"the' any' u.n'fl-ert ,cQmm-imist .,campa,ign.:1'·, A" cornrl;unist nart\,. _ statement!
~. ~' on. So' ,t\:1e, gciver1Ul1ent . ,:?n:e:arres~"S:'''i,,~e n:,ade tinder !d..e!,,;-ed:·~jje.m;j;ter :v.,hat lhe9~ I .
the raids strnUltaneously, 10 leg:lslatJOn name<i. ;he. defence, of, In'.' r,me,nt' maY SaY. II 'cannot enn- ~ .
, up "he cOminunist 'Ieaa,ers'f' India ,-ru!es:·. -emergen'c~i Jegis-'l""~:' ,iI" fact 't!J~1 the arr~stS a're :
~e. lbe alarn; could. be giv~::. lafioh . enacted ,during ,the" 'l962 ,;n "i!aCK OJ)" one '6f:th~ oppos;lion !'"
1 re:cent weeks, ' pr~Ch!na 'j .People s : .Republlc 'of' C!1ina,Tndia· ,;!<irre:; ,on, the" eve 6'[ the -Kerala i
un;s S have -been -reduced: oS,,,' border :...-a·r, -- ( elet·tJ('ns" r
